




ZCT 106/4 - Elektronik I
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungil LAPAI{ muka srrat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan.
Seknrangrrya satu soalan.daripada Bahagian A wajib dijawab dalam Bahasa
Malaysia. Kedua-dua soalan daripada Bahagian B wajib dijawab dalam
Bahasa Malaysia.
Bahagian .E: Jawab kedua-dua soalan.
















(b) Pertimbangkan litar relr:tifier gelombang separult d.alam rajalr Ib, V.




(r) Lrakarkan bentuk gelombang V".(ii) Tentukan nilai purata V..(iii) Tentukan anrs puncak di dalam diod(lv) Dapatkan PIV diode.(v) Kirakan voltak riak purcak-ke-puncak jika kapasitor
disambungkan secara selari dengran R.
to00 pF
(50/100)
2. (a) (r) Tuliskan formula rurtuk arus parit bagt transistor NMOS yang
beroperasi pada keadaan tepuan.(ii) Terbitkan g* daripada formula (i).(iii) Nyatakan hubungan diantara Vos dan Vcs dalam keadaan tepuan.(iv) Suatu transistor NMOS mempunyai Vr = 2V dan K = 0.5 mAAIz.
Sekiranya transistor dipincang dengan Vcs = 4V. Supaya
beroperasi dalam keadaan tepuan, apakah hasil arus DC
pincangan tersebut? Jika isyarat 0. Misuperimposisikan ke
atas V5s, tentukan peringkatan yang sepadan kepada arus parit.
tllangi rurtuk isyarat -0.1 V. Grurakan kepufirsan yang diperolehi






(b) Berdasarkan litar dalam Rajah 2.0:
(r) Kirakan lanantiti AT berilrut;
Is, Ic, IB, Vr, Vc, Vce.(ii) Kirakan gandaanAuvJvi" danvo dalam mV.(iii) Kirakan Zin$apar) dan Zi".
(1v) Sehingga Cn diputuskan kirakan gandaan dan Zu.(v) Tukar-gantikan transistor dengan model isyarat kecil hibrid-z,



























Untuk litar di atas, hitrurgkan gandaan litar dan impedans-impedans
input dan output, dengan suapbalik dan tanpa suapbalik.
(40lro0)
Iritar dalam rajah 4 di atas menggunakan diod-diod Zener Zt dan Zz
bersiri dengan suatu susunan suapbalik negatif. Jika diod-diod Zener
dan amplifier beroperasi adalah unggul, dapatkan hubungan diantara
vo dan v". takarkan ciri perpindahan untuk litar ini.
(30/100)
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(c) Rekabentr:k suatu litar osilator tetimbang Wien sekitar qgesifikasi
yang dinyatakan di bawah:
o frekuensi ayrnan litar = 25 ktlz.
o Vcc (voltan bekalan amplifisy beroperasi) = + 15 V.
o arus input kepada amplifier, Iu = I trA.
o arus tetimbang 1tn+ ) = 150Ii,,.
[Nyatakan pendekatan dan semua anggapan ]rang dibuatl. (30/r00)
4. (a) (i) Dengan menggunakan dua transistor simpang dwikutub (BJT)
yang setara dan komponen-komponen litar yang bersesuaian,
lakarkan suatu litar pengatur voltan transistor berpirau.
Terangkan secara ringkas tindakan aturan voltan yang dihasilkan
oleh litar ini. Jika voltan input tak teratru adalah 40 volt, apakah
persarnaan untr:k output voltan teratur rurtuk litar ini.
(ii) Rekabentuk suatu litar penjana' gelombang seg'iempat lnng
mudah untuk operasi pada frekuensi 400 llz dengan suatu
amplitud +12 volt.
tPulih komponen-komponen litar dengan nilai-nilai yang
bersesuaian.]
(s0/r00)
(b) Rekabentuk suatu litar, dengan menggunakan tiga amplifier
beroperasi dan komponen-komponen bersesuaian, yang outputnya V"







Untuk litar DTL dalam rajah 5 di atas, terang dan bincangkan (dengan
berpandukan komponen-komponen litar) jenis get (atau suis) yang









Bahagian A: Answer both guestions.












(b) Consider the half-wave rectifier circuit in Figure l.b, let v" be a
sinusoid with IO-V peak amplitude, R=lkO and Vo = 0.7V.
Fignuel.b
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Write a formula for a &ain current in an NMOS transistor
working in the saturation state.
Derive gm from the formula.
State the relation between Vos and Vcsin the saturation region
Consider an NMOS transistor having V =2V and K=O.SmA,/Vz.tet the transistor be biased at Vcs=4V. For operation in
saturation, what DC bias current Ip results?. If a +0.lV sigrnal is
superimposed on V55, find the corresponding increment in
drain current. Repeat for -0.1V signal. Use these results to
estimate gm of the transistor at this bias point.
(40lr00)
(b) For the circuit in Figure 2.0 :
Calculate the following DC guantities Ia , Ic , Ie , Va, Vc , Vce.
Calculate the AC gain volvi,. and vo in mV.
Calculate Zir.(u."") and Zio
Mentally discorurect Cn and calculate the gain and Zi".
Replace the transistor with its small signal hybrid -rc model, and
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Figure 2.0
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